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El profesional de enfermería es quien participa en todo el proceso que 
comprende la donación de órganos, tener los conocimientos sólidos y el 
adoptar una postura de aceptación va permitir que trasmita esta esta cultura y 
poder promoverla, motivo por la cual se consideró conveniente elaborar el 
presente estudio de investigación, con el objetivo de determinar la relación que 
existe entre el nivel de conocimientos y actitudes sobre la donación de órganos 
en internos de enfermería del hospital Carlos Lanfranco La Hoz. La población 
estuvo conformada por 47 internos de enfermería, el método que se utilizó fue 
descriptivo correlacional de corte transversal. Los resultados fueron 
presentados e interpretados en tablas y gráficos, para el análisis estadístico se 
utilizó la prueba de rho Sperman obteniéndose una relación significativa entre 
el nivel de conocimiento y actitud sobre la donación de órganos. (p=0.00), así 
mismo el 44,7 % presentó un nivel de conocimientos medio, el 34,0% un nivel 
de conocimientos alto y el 21,3 % nivel de conocimientos bajo; respecto a las 
actitudes el 48,9 % presentó una actitud de aceptación; 38,3% actitud de 
indiferencia y el 12,8% actitud de rechazo.  
La conclusión fue que existe relación significativa entre el nivel de 
conocimientos y las actitudes sobre la donación de órganos en los internos de 
enfermería.  






The nursing professional is the one who participates in the whole process that 
includes the donation of organs, have the solid knowledge and adopt a position 
of acceptance will allow to transmit this culture and be able to promote it, 
reason for which it was considered convenient to elaborate the present A 
research study, with the aim of determining the relationship between the level of 
knowledge and the attitudes about organ donation in nursing interns of the 
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz. The population consisted of 47 nursing 
interns, the method used was cross-sectional correlational descriptive. The 
results were presented and interpreted in tables and graphs, for the statistical 
analysis the rho Sperman test was used, obtaining a significant relationship 
between the level of knowledge and attitude about organ donation. (P = 0.00). 
In addition, 44.7% had an average level of knowledge, 34.0% had a high level 
of knowledge and a 21.3% had a low level of knowledge; Regarding attitudes, 
48.9% presented an attitude of acceptance; 38.3% attitude of indifference and 
12.8% attitude of rejection. 
The conclusion reached was that there is a significant relationship between the 
level of knowledge and the attitudes toward organ and tissue donation in 
nursing interns. 
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